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Date de l'opération : 2006 (SD)
1 Suite aux sondages et fouilles réalisés en 2002-2003 (BSR 2002, p. 52 ; BSR 2003, p. 27-28)
et à l’étude interdisciplinaire menée depuis lors, un projet de réalisation et de publication
d’une  monographie  a  débuté  en 2006  et  s’achèvera  en 2007  par  la  parution  d’un
supplément  de  Préhistoire  du  Sud-Ouest.L’étude de  ce  site,  qui  témoigne d’occupations
successives par des groupes humains entre 19 600 BP et 13 300 BP (dates non calibrées), a
livré  de  nombreuses  informations  inattendues  qui  seront  présentées  sous  la  forme
suivante :
2        - cadre de l’étude ;
3       - formation et évolution du site ;
4       - paléoenvironnements et chronologie ;
5       - les ressources et leur acquisition ;
6       - les modalités d’exploitation et de consommation ;
7       - le site : habitat et statut dans le cycle annuel.
8 L’ensemble des résultats sera présenté en détail dans le BRS 2007.
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